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BOSTON 
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SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
BOSTON U IVERSITY 
STRm~ OWi3ER MJS IC aJNCERT 
December 10, 1987 
Thursday, 7:00 p.m. 
Serenade, Op. 12 
Allegramente 
Lento, ma non troppo 
Septet, Op. 20 
Terna con variazoni 
Trio for piano, viol in, and horn 
Andante 
Adagio mesto 
Finale: Allegro con brio 
Quartet in F major, Op. 59, no.1 
Al 1 egro 
855 Commonwealth Ave. 
Marsha 11 Room 
Zo 1 tan Koda l y 
(1882-1967) 
Ludwig van Beethoven 
(1770- 1827) 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
Ludwig van Beethoven 
{1770-1827) 
Allegretto vivace e sempre scherzando 
Adagio moderate e mesto 
Theme russe: Allegro 
Piano trio in O minor, Op. 49 
Molto allegro ed agitate 
Andante con moto tranquillo 
Felix Mendelssohn 
{1809-1847) 
U¢e 06 4eeo4cu.ng devleu du.Jung~ pe4601tnnnee 
~ p4o h.i..biled. 
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Hye-Jung Lee 
H i 1 a ry Brown 
Daniel Burdick 
David Nicastro 
Marie-Josee Arpin 
Tanya Hambourg 
Arnold Friedman 
Roksana Kaczmarek 
H i l a ry Brown 
Christina Dietrich 
